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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Foreword
ITO，　M．　…一・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・…一・・…一・・・・・・・・…一…一・・…一・・・・・・・・・…一・・…一・…　431
Special　Lectures
SEKLI，　T．　：　Adult　neurogenesis　in　the　hippocampus：　search　for　the　root　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　433
CHIKAZU，　D．：　Recovery　ofOcclusal　Function：　Dental　lmplant　and　Bone　Augumentation’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　450
Review
TOMIYAMA，　H．：　Vascular　Function　Tests　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”“　456
Original　Articles
KIMURA，　T．，　YOSHIHAMA，　J．，　MATSUDA，　H．　et　al．：　Visual　event－related　potentials　and　stroop　tests　results
　　　　　　　　　compared　between　patients　with　schizophrenia　and　healthy　individuals　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　466
MATSUKI，　Y．，　SHIMOKE，　K．，　KURODA，　M．　et　al．：　The　reparative　time－course　is　not　influenced　by　the　size
　　　　　　　　　of　Iesions　in　embolic　cerebral　infarction　in　rats　’’’’’’’’’’’’’”t’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　473
GOTO，　Y．，　NAKADA，　1．，　UBUKATA，　H．　et　al．：　Total　colectomy，　removal　ofthe　upper　rectum　and　low　abdom－
　　　　　　　　　inal　ileorectal　anastomosis　（J－pouch　surgery）　for　ulcerative　colitis　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　483
TANAKA，　H．，　CHIKAMORI，　T．，　HIDA，　S．　et　al．：　Physiological　basis　for　stress－induced　myocardial　stunning
　　　　　　　　　as　assessed　by　gated　single－photon　emission　computed　tomography　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　489
Plaza
SEKI，　T．，　TSUCHIDA，　A．：　The　35‘i”　Medical　science　Forum　（MSF）
．…@m@m　…．．．．．．m　”・一・…　一t…@ ・・・・・・・・・・・…　　498
Conference　Reports
YOSHIZAWA，　S．：　13th　international　Myeloma　Workshop　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　499
HASEGAWA，　E．：　27th　European　Society　ofHuman　Reproduction　＆　Embryology’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　501
Clinical　Conferences
Abstracts　ofthe　410th　Clinical　Conference
　　　　　　　　　Meningioma　accompanied　with　widely　white　matter　lesion　in　elderly　patient　associated　with　delir－
　　　　　　　　　ium　and　dysstasia　N　an　autopsy　case　一　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”“’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”
Abstracts　ofthe　411th　Clinical　Conference
　　　　　　　　　Right　ventricular　laceration　due　to　steinum　compressions　for　the　patient　ofacute　myocardial　infarction”・’”
503
515
Research　Meetings
Abstracts　ofthe　84th　Conference　on　lmmunity　and　Alleregies　ofTokyo　Medical　University
Abstracts　ofthe　85th　Conference　on　lmmunity　and　Alleregies　ofTokyo　Medical　University
525
528
The　General　Meetings
Proceeding　ofthe　166th　General　Meeting　Symposium　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”531
Proceeding　ofthe　167th　General　Meeting　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　543
